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forni ; i mes conyrLiL-'in amh 
]ü i i i i í iK i de i n t í b i l i i z . i c i ó 
i i l i l i t . i r CÍL- la pr imera l i on i , 
i g im lmo i i c iuc;il isca o des-
cencral i tzad. ! ; s 'eni ;uny: iv; \ 
p f r pagar els soldacs. büsica-
niLMit. I V T a i x o n i a t c i x , hi 
c e n t r a l i r z a c i ó u l c c r i o r de 
l \ ic t iv i t ;U mi l i tar , i i] ici; ida el 
1 6 4 1 a n i b la c r e a c i ó d e l 
Batalló cátala, va ceñir con i 
a conseqüencia la cei í t ral i t -
z a c i ó c o r r e l a t i v a de les 
emissioiis monetar ias. Pero 
fins i toe aleshores -recalca 
C r II s a f o n t - la p o l í t i c a 
m o n e t a r i a resta e i i ma i is 
catalanes. En pare, perqué 
les a i i tor i ta ts franceses del 
Principac no passareo de ser 
l ina mena de simples gescors 
mil irars. U n a prova, dones, 
que l 'ajut francés fon sem-
pre fo r fa relat iu, si no prou 
calculac, E n p lena guer ra 
deis T r e n t a A n y s ( 1 6 1 8 -
1648 ) , i en pugna amb la 
Casa d ' Á u s c r i a . la Fraiii^a 
borbón ica vol ia el re r r i to r i 
cátala pe r b e s c a i i v i a r - l o , 
a r r i b a d a l ' l i o r a de la 
d ip lomacia, pels Paisos l í a i -
xos. La metáfora final sem-
b l a , d o n e s , tan f l i c i l c o m 
inevitable: al ió que interes-
sava R iche l ie i i i companyia 
era Catalunya c o m a m o n e -
da de canvi . L'obra de C r u -
sa fon t resseguei .x aquesc 
per iple cátala micjan^ant un 
e X c e n s i b e n i n c e r e s s a n t 
a p e n d i x d o c m n c n t a i . i el 
p e r t i n e n t i no pas n ie i iys 
fascinant catálcg n im i i smá-
t ic , amb les seves eíli^ies i 
i n s c r i p c i o n s q u e tan tes 
coses ens d i u e n a aquel ls 
que no som pas versáis en la 
materia. 
Xavier Torres Sans 
. - & 
La narrativa 
fantástica 
Els altres mons 
de la literatura catalana. 
Antología de narrativa 
fantástica i especulativa. 
ScÍL\LÍó i introiiuLció 
ili- Viirtiir Marcíiiuz Ciü, 
Cl.Llaxi:! Giiiui]bt.Tj: -
Ccrdi' IJL' LLCtors. 2(X¡-1. 
TKlpJtpUL's. 
Emprendre aquesta an to lo -
gía és retrobar el plaer de la 
lectura deis nostres aucors, 
consagracs o novel ls, enere 
els quals e v i d e n c m e i u ei i 
t robem de les comarques de 
G i r o na - R u y r a , V í c t o r 
Cácala, M i q u e l de P a l o l , 
Fonal leras, entre d ' ak res - , 
Seguranienc. en molts casos, 
sera cambé la dcscoborca de 
v e u r e ' l s e x c e l - l i r en u n 
genere al qual la l i teraci ira 
catalana no ens té habicuats. 
L ' inconegut és Teix temacic 
que recorre la gairebé v u i -
cantena de conces, agrupacs 
en dotze apartats a proposta 
de l 'antóleg. To ts els apar-
tats apareixen precedits per 
una presentació del profes-
sor M a r t í n e z - G i l , que ens 
a juda Li res i tuar i r e l l e g i r 
moles d'aquests autors que 
la h i s t o r i o g r a f í a l i t e r a r i a 
catalana sovint ha encasellat 
en u n g e n e r e . A p a r t 
d'aquestes breus presenca-
c i ons , t a m b é cal destacar 
T e x c e M e n t i n t r o d u c c i ó i 
jt iseitlcació de Tantóleg. 
L 'éx ic de n o v e M e s de 
temáe ica t'an tas t i ca deis 
(.iarrers anys ha e m p é s , 
s e g u r a m e n t , l ' i j u e r é s pe r 
aquest tipus de l i teratura al 
nostre país, o n també heni 
t i n g u t el n o s t r e «éx i t de 
vendes'> amb L ¡ Í pcll [rcúti, 
d ' . M b e r t S á n c h e z P i n o l , 
A q u e s t és u n de!s autor '^ 
presents en Tantologia, dins 
l'apartat «Relacs merave l lo -
sos», amb el cotice La na\i 
deis hojos, que no decebrá, 
ans al contrar i . els lectors de 
Lii ¡K'tl J'n'da. En el n ia te ix 
apartat Jaci i i t Verdaguer ens 
relata L'on'lla del ^v\^aiit, a 
ta l ! de con té t rad ic iona l , i 
R a m ó n V i n y c s ens d i v c r -
tcix amb la trisca historia de 
L'úlbi, o n el sagr istá, pe r 
tocar l 'al ' leluia, oestirava les 
mamelles de les vac[ues sufs-
sesi'. 
«Benvingncs a U t o p i a " 
ens serveix el d iver t i t i ince-
ressant El dcscobrimcfit de 
Madrid pcl doctor Schulzc-
Pfíúz. Aquest relat és la res-
senya de M . S e r v e t ( A ) 
Raves d 'un I l ibre d 'arqueo-
logia sobre el taneamenr de 
la segona edat micjana. H i 
ha referéncies l ingüíst iqucs i 
bibl iográf iques inceressants i 
divertides. 
Entre i rónica i sarcastica 
és la m i radw q u c ap 1 iea 
Joscp Mana Fonalleras a De 
,i,ninfi* f aitrci especies, una 
narració en pr imera persona 
ü n s'evidencicn les absurdi-
tats d'una secta que proc la-
ma la fi del m ó n , inclosa al 
r e c u l l a m b aquest m a t e i x 
n o m . Soca el t í to l HI íoiatii 
M i q u e l de Palol ens regala 
una consecució vert iginosa 
d'imacges extravagancs que 
«hem d'acceptar amb naru -
ra l i ta t ' í . d i u M a r t í n e z - G i l 
r e f e r í n t - s e al r e a l i s m o 
magic. 
Tres contcs renaixení is-
te^ enceten «Les presencies 
t'antasmals». L 'exqu is idesa 
de la narrac ió va a c o m p a -
nyada d ' u n a l l engua v i v a , 
fresca. Par lem de La doiici 
/Wíi/jf.(, de M a r i a de l i e l l -
l loc, pseudói i im de M . Pilar 
.M a s p o n s; HI iieu ¡neii. 
d 'Á i ige l Cu imera . i Li vcilh 
dfls inoiis, de R u y r a , N o 
ens sorprén trobar Perucho 
ais oTraccacs de van ip i r o l o -
gía", amb un conté on rela-
ta l ' i n i c i de la re lac ió de 
i.) r a c u I a a m b 1' e s c r i p t o r 
LJ ran i Sco k e r , q u e 1 i t'a 
d ' o d o n t ó l e g davant els se-
nyals de vampir isn ie. 
A l ' ho ra d 'end insar -se 
en la l e c t u r a d 'aq i iescs 
cxceMents comes, cal fe r -
ho amb una mi rada i n n o -
cenc capat,' de sorprendre's i 
gandir del plaer de la l ec tu -
ra que atorga al lector l 'éxi t 
c o m a tal. 
Rosa Massegosa 
^ 
